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国　名 機　関　名 リ ポ ジ ト リ 名 U R L 登録論文数
ケ ニ ア Rift Valley Institute Sudan Open Archive (SOA) http://www.sudanarchive.net/ ―
ナミビア University of Namibia DSpace at the University of Namibia Library http://dspace.unam.na:8081/dspace/ 17件
ナミビア University of Namibia Digital Collections of the University Library http://greenstone.unam.na/gsdl/cgi-bin/library ―
南アフリカ
Council for Scientific and Industrial Research CSIR Research Space http://researchspace.csir.co.za/dspace/ 1951件
Durban University of Technology Durban University of Technology Institutional Repository (DUT IR) http://ir.dut.ac.za/ 263件
North-West University (Potchefstroom Campus) Boloka: Institutional Repository: Potchefstroom Campus (Boloka bediener) http://143.160.38.130:8080/jspui/ 142件
Rhodes University Rhodes eResearch Repository (ReRR) http://eprints.ru.ac.za/ 1063件
Stellenbosch University Stellenbosch University SUNeTD repository https://etd.sun.ac.za/jspui 1679件
Stellenbosch University Stellenbosch University Institutional Repository http://ir.sun.ac.za/dspace 766件
University of Cape Town University of Cape Town Computer Science Research Document Archive (UCT CS Archive) http://pubs.cs.uct.ac.za/ 316件
University of Johannesburg Electronic Thesis and Dissertation Database http://etd.rau.ac.za/ 1131件
University of Johannesburg UJDigispace http://ujdigispace.uj.ac.za:8080/dspace/ 1649件
University of Pretoria University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations (UPeTD) http://upetd.up.ac.za/ 4206件
University of Pretoria UPSpace (UPSpace at the University of Pretoria) https://www.up.ac.za/dspace/ 6554件
University of South Africa Unisa ETD http://etd.unisa.ac.za/ 1935件
University of the Western Cape AHERO (African Higher Education Research Online) http://ahero.uwc.ac.za/ 444件
University of the Western Cape UWC Theses and Dissertations http://etd.uwc.ac.za/ 640件
University of the Witwatersrand University of the Witwatersrand Institutional Repository http://witsetd.wits.ac.za:8080/dspace 5550件
ウガンダ Makerere University Uganda Scholarly Digital Library at Makerere (USDL) http://dspace.mak.ac.ug/ 55件





















会科学分野は三誌、以下かっこ内同じ） 、南アフリカ一二誌（五誌）である。ガーナエチオピア、セネガルはそれぞれ一誌登録されているが、いずれも自然科学系の学術誌である。この他 ウガンダ、ケニア、タンザニアにそれぞれ三誌、自然科学系のオープン クセスジャーナルがある。
　ＡＪＯＬの登録誌一覧から分野別にタイ
トル数を調べると、アフリカ全体では、農学分野五〇誌、医学・保健分野一一一誌、科学技術分野一〇七 数を見る限りでは、人文・社会科学分野の学術雑誌がとりわけ少ないとは言えないが、オープンアクセスジャーナル化の進度から言えば、やはり自然科学分野の方が速い。たとえば、ナイジェリアでは、医学系学術A






































オープンアクセスジャーナルにせよ、コンテンツは無料で公開されてはいるが、その仕組みを支える基盤の整備と維持は決して無料ではない。 のオープンソースソトウェアを利用することも一つ 手ではあるが、情報通信基盤の整備と高い情報通信技術を有する人材の育成、そして それらを可能にする経済発展が重要だろう。
（きし 　まゆみ／アジア経済研究所図書館）
表１アフリカのリポジトリ一覧
国　名 機　関　名 リ ポ ジ ト リ 名 U R L 登録論文数
ケ ニ ア Rift Valley Institute Sudan Open Archive (SOA) http://www.sudanarchive.net/ ―
ナミビア University of Namibia DSpace at the University of Namibia Library http://dspace.unam.na:8081/dspace/ 17件
ナミビア University of Namibia Digital Collections of the University Library http://greenstone.unam.na/gsdl/cgi-bin/library ―
南アフリカ
Council for Scientific and Industrial Research CSIR Research Space http://researchspace.csir.co.za/dspace/ 1951件
Durban University of Technology Durban University of Technology Institutional Repository (DUT IR) http://ir.dut.ac.za/ 263件
North-West University (Potchefstroom Campus) Boloka: Institutional Repository: Potchefstroom Campus (Boloka bediener) http://143.160.38.130:8080/jspui/ 142件
Rhodes University Rhodes eResearch Repository (ReRR) http://eprints.ru.ac.za/ 1063件
Stellenbosch University Stellenbosch University SUNeTD repository https://etd.sun.ac.za/jspui 1679件
Stellenbosch University Stellenbosch University Institutional Repository http://ir.sun.ac.za/dspace 766件
University of Cape Town University of Cape Town Computer Science Research Document Archive (UCT CS Archive) http://pubs.cs.uct.ac.za/ 316件
University of Johannesburg Electronic Thesis and Dissertation Database http://etd.rau.ac.za/ 1131件
University of Johannesburg UJDigispace http://ujdigispace.uj.ac.za:8080/dspace/ 1649件
University of Pretoria University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations (UPeTD) http://upetd.up.ac.za/ 4206件
University of Pretoria UPSpace (UPSpace at the University of Pretoria) https://www.up.ac.za/dspace/ 6554件
University of South Africa Unisa ETD http://etd.unisa.ac.za/ 1935件
University of the Western Cape AHERO (African Higher Education Research Online) http://ahero.uwc.ac.za/ 444件
University of the Western Cape UWC Theses and Dissertations http://etd.uwc.ac.za/ 640件
University of the Witwatersrand University of the Witwatersrand Institutional Repository http://witsetd.wits.ac.za:8080/dspace 5550件
ウガンダ Makerere University Uganda Scholarly Digital Library at Makerere (USDL) http://dspace.mak.ac.ug/ 55件
ジンバブウェ University of Zimbabwe University of Zimbabwe Institutional Repository http://ir.uz.ac.zw/ 215件
表２地域別リポジトリ数
地　　　　域 リポジトリ数
ヨ ー ロ ッ パ 493
北 ア メ リ カ 311
ラテンアメリカ・カリブ地域 114
東 ア ジ ア 92
中 東 欧・CIS諸 国 75
オ セ ア ニ ア 54
南 ア ジ ア 42
東 南 ア ジ ア 16
サ ハ ラ 以 南 ア フリカ 14
中 東・ 北 ア フ リ カ 12
そ の 他 16
総　　　　　計 1239





ナ イ ジ ェ リ ア 35
南 ア フ リ カ 31
ガ ー ナ 8
エ チ オ ピ ア 5
セ ネ ガ ル 5
ウ ガ ン ダ 4
レ ソ ト 3
タ ン ザ ニ ア 3
ジ ン バ ブ ウ ェ 4
ブ ル キ ナ フ ァ ソ 1
コンゴ民主共和国 1
カ メ ル ー ン 1
マ ラ ウ イ 1
ボ ツ ワ ナ 1
ス ワ ジ ラ ン ド 2
総 合 計 105
（出所） African Journal Online <http://www.ajol.
info/> (最終アクセス 2008年12月28日)．
